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1. Usuglasiti postojeće 
kriterije za utvrđivanje 
pojave te evidentirati 
i kontinuirano pratiti 
pojavu poremećaja u po-
našanju djece i mladih
1. analiza postojećih kriterija prema kojima se od strane 
nadležnih državnih tijela u Republici Hrvatskoj evidentiraju 
poremećaji u ponašanju djece i mladih kao i analiza načina 
(metodologije i instrumenti) praćenja aktualnog stanja 
pojave poremećaja u ponašanju djece i mladih
2. uvažavajući rezultate analiza postojećih kriterija eviden-
tiranja i načina praćenja pojave, a polazeći od odgojnih vri-
jednosti u hrvatskome društvu, provedene stručne i javne 
rasprave, izrada prijedloga usklađenih kriterija za određi-
vanje i utvrđivanje pojave poremećaja u ponašanju djece i 
mladih te načina njenog praćenja te upućivanje Povjeren-
stvu Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u 
ponašanju djece i mladih
3. dostupnost kriterija za određivanje i utvrđivanje pojave 
poremećaja u ponašanju djece i mladih te načina njenog 
praćenja putem web-stranice široj javnosti.
Aktivnost 
1. – 2009. 
godina
Aktivnost 
2. i 3. – kraj 
2010. godine
2. Inicirati nove i podržati 
postojeće znanstveno-
istraživačke projekte 
usmjerene na istraživanje 
pojave poremećaja u 
ponašanju djece i mladih 
i načine njezinog suzbi-
janja
1. utvrđivanje trenutno ugovorenih znanstvenih projekata 
koji se bave poremećajima u ponašanju djece i mladih i 
utvrditi pojave koje nisu obuhvaćene znanstvenim ili struč-
nim istraživanjima te za njih uputiti javni poziv znanstvenoj 
i stručnoj javnosti (tzv. naručeni projekti), te podržavati 
znanstveno-istraživačke projekte koji obuhvaćaju djecu i 
mlade u dobi od 14 do 19 godina
2. sukladno rezultatima istraživanja, te stručne i javne ra-
sprave, utvrditi prijedloge neistraženih područja te načine 
unaprjeđenja rada na evidentiranju, praćenju i suzbijanju 
pojave poremećaja u ponašanju djece i mladih u Republici 
Hrvatskoj.
Aktivnost 
1. – 2010. 
godina
Aktivnost 2. 
– kraj 2010. 
godine




1. Izraditi preglednik za-
konskih i podzakonskih 
odredbi i drugih nacio-
nalnih i međunarodnih 
dokumenata koji se izrav-
no odnose na prevenciju 
poremećaja u ponašanju 
djece i mladih
1. prikupljanje podataka i izrada preglednika
2. osiguravanje dostupnosti preglednika putem web-strani-
ce i redovnog ažuriranja.
Aktivnosti 
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2. Izraditi standarde za 
djelovanje interdiscipli-
narnih timova u sustavu 
prevencije poremećaja u 
ponašanju djece i mladih
1. izrada prijedloga problemskih područja na kojima je 
neophodno osigurati interdisciplinarni timski rad
2. predložiti postupak i standarde djelovanja interdiscipli-
narnih timova
3. provesti javne stručne rasprave o predloženom
4. započeti s interdisciplinarnim radom na dogovorenim 
područjima.
Aktivnost 




2. i 3. – 2010. 
godina
Aktivnost 
4. – 2010. 
godina i 
kontinuirano





nih, prekršajnopravnih i 
kaznenopravnih mjera
1. izrada prijedloga učinkovite provedbe postojećih mjera 
i propisa u području odgojnoobrazovnih, zdravstvenoin-
tervencijskih, policijskopreventivnih, prekršajnopravnih i 
kaznenopravnih mjera
2. izraditi prijedlog učinkovite provedbe postojećih i novo-
predloženih mjera u pojedinim sustavima,
3. osigurati kontinuirano praćenje i evaluaciju provedbe
4. izraditi protokol postupanja za provedbu mjera.
Aktivnost 
1. – do kraja 
2009.godine
Aktivnost 
2. – 2010. 
godina
Aktivnosti 
3. i 4. – 2011.
godina i 
kontinuirano
4. Provoditi preventivne 
školske programe u svrhu 
prepoznavanja modela 
dobre prakse
1. praćenje školskih preventivnih programa na razini jedini-
ca područne (regionalne) samouprave
2. vrednovati sve preventivne programe i &nancirati naju-
spješnije
3. poticati škole na kvalitetno provođenje preventivnih 
programa.
Aktivnosti 1. 




– kraj 2009. 
godine i 
kontinuirano
5. Uspostaviti sustav 
identi'kacije rizičnih 
čimbenika i rizičnih pona-
šanja učenika, njihovog 
praćenja te otklanjanja 
u odgojnoobrazovnim 
institucijama
1. priprema prijedloga o načinima identi&kacije, snimanja 
stanja i analize podataka o rizičnim čimbenicima i ponaša-
njima učenika
2. predložiti model identi&kacije, praćenja i djelovanja škole 
na sprječavanju pojave i razvoja čimbenika rizika i rizičnih 
ponašanja učenika.
Aktivnost 1. 
– kraj 2009. 
godine
Aktivnost 




6. Izraditi prijedlog 
modela uključivanja 
djece i mladih te njihovih 
roditelja na razini lokalne 
zajednice, u pripremu 
i provedbu programa 
prevencije poremećaja u 
ponašanju djece i mladih
1. provedba edukacije stručnjaka koji na lokalnim razinama 
pripremaju i provode preventivne programe za partnerstvo 
s djecom i roditeljima
2. izraditi prijedlog načina sudjelovanja djece i njihovih 
roditelja u predlaganju, odlučivanju i provedbi preventivnih 
programa.
Aktivnost 1. 




2. – 2012. 
godina
7. Osnažiti ulogu zdrav-
stva u provedbi progra-
ma prevencije poreme-
ćaja u ponašanju djece i 
mladih
1. predložiti načine unapređivanja uloge zdravstva u pri-
premi i provedbi prevencije poremećaja u ponašanju djece 
i mladih
2. izraditi program prevencije poremećaja u ponašanju koji 
provode liječnici specijalisti školske medicine.
Aktivnosti 




2. – 2011. 
godina
!!"
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8. Izraditi prijedlog 
povećanja svih kapaci-
teta za liječenje djece i 
mladih s poremećajima u 
ponašanju i višestrukim 
smetnjama, uvažavajući 
regionalne potrebe
1. povećati broj specijalizacija liječnika u području dječje i 
adolescentne psihijatrije
2. snimiti stanje i procijeniti potrebe te sukladno tome 
predložiti kapacitete za specijalističko-konzilijarno i stacio-
narno liječenje djece i mladih s poremećajima u ponašanju i 
višestrukim smetnjama.
Aktivnosti 
1. i 2. – 2010. 
godina i 
kontinuirano
9. Izraditi plan aktiv-
nosti osposobljavanja i 
intenzivnog uključivanja 
sustava socijalne skrbi 
u provedbu prevencije 
poremećaja u ponašanju 
djece i mladih
1. izraditi plan edukacije stručnjaka iz socijalne skrbi za ulo-
gu koordinatora mreže stručnjaka i programa preventivnih 
aktivnosti na lokalnoj razini
2. educirati stručnjake
3. pokrenuti, osnovati i održavati aktivnosti koordinacijskih 
tijela na lokalnim razinama.
Aktivnost 
1. – 2010. 
godine
Aktivnosti 
2. i 3. – kraj 
2011. godine
10. Izraditi prijedlog 
djelovanja pojedinih 
društvenih sustava s po-
sebno rizičnim skupina-
ma djece i mladih (djeca 
i mladi koji prekidaju 
školovanje, samovoljno 
se udaljavaju iz obitelji, 
udomiteljskih obitelji ili 
bježe iz odgojnih ustano-
va, pridonose nesigurno-
sti u prometu te koji su 
skloni rizičnom ponaša-
nju u svim područjima)
1. osmisliti i provesti prikladne načine informiranja i savjeto-
vanja roditelja, mladih i djece o rizicima odrastanja
2. osmisliti i provesti fokusirane medijske kampanje usmje-
rene na pojedine visokorizične skupine djece i mladih koji 
se kao pripadnici navijačkih i drugih supkulturnih skupina 
odaju nasilničkom ili huliganskom ponašanju
3. osmisliti i ponuditi speci&čne i 'eksibilne programe 
nastavka školovanja i/ili osposobljavanja djece i mladih koji 
napuštaju redovito školovanje
4. uspostaviti mehanizme kontrole i utvrđivanja odgo-
vornosti u vezi dosljednog provođenja već postojećih 
zakonskih propisa posebice u prometu, u prodaji alkohola 
i duhanskih proizvoda, vezano uz noćne izlaske, skitnju, 
bježanje, igre na sreću, štetna druženja.
Aktivnost 
1. i 3. – kraj 
2010. godine
Aktivnost 
2. – 2011. 
godine
Aktivnost 4. 
– kraj 2010. 
godine
11. Sve zakone i propise 
koji se tiču djece i mladih, 
pripremati žurno i tražiti 
žurno donošenje
1. izraditi popis zakona i propisa kojima se uređuju različita 
područja života djece i mladih, a koji su u postupku pripre-
me, izmjena ili ih je tek potrebno pripremiti kao i utvrditi 
dinamiku njihova donošenja
2. pratiti dinamiku pripreme i donošenja
3. ubrzati postupak donošenja Zakona o izvršavanju sankci-
ja izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje.
Aktivnosti 1. 





12. Osigurati i osposobiti 
dovoljan broj stručnjaka 
te prostorne, materijal-
ne i druge preduvjete 
potrebne za proved-
bu mjera vezanih uz 
poremećaje u ponašanju 
u području zdravstva, 
školstva, socijalne skrbi, 
policije te prekršajnih i 
kaznenopravnih mjera
1. postojeće standarde o omjeru broja stručnih djelatnika 
i korisnika, sukladno mogućnostima, uskladiti s europskim 
standardima u tom području
2. sukladno tome izraditi plan zapošljavanja stručnjaka za 
rad s djecom i mladima u riziku i/ili s poremećajima u po-
našanju u području zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi, 
policije i pravosuđa
3. propisati vrstu i razinu obrazovanja stručnjaka za poje-
dina radna mjesta te minimum kontinuiranog stručnog 
usavršavanja kao preduvjet za zadržavanje profesionalnog 
statusa
4. pripremiti program poticanja i uključivanja psihotera-
pijskog rada u pojedine oblike skrbi o djeci i mladima s 
poremećajima u ponašanju
5. postojeće normative uređenja i opreme prostora namije-
njenog životu korisnika i radu stručnjaka (posebice u cen-
trima za socijalnu skrb) uskladiti sa suvremenim europskim 
standardima na tom području.
Aktivnost 
1. – 2010. 
godina
Aktivnosti 
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13. Analiza stanja i 
unaprjeđenje postojeće 
mreže različitih oblika 
skrbi o djeci i mladima s 
poremećajima u pona-
šanju
1. analiza stanja i postojeće mreže različitih oblika skrbi 
(posebice institucionalne i poluinstitucionalne)
2. izraditi prijedlog unaprjeđenja mreže
3. osnivanje potrebnih oblika skrbi na područjima na kojim 
nisu zastupljeni te prema prijedlogu unapređenja mreže.
Aktivnosti 
1. i 2. – 2010. 
godina
Aktivnost 







1. Izraditi plan osposo-
bljavanja za odgovorno 
roditeljstvo i promicati 
njegovu provedbu u sva-
kodnevnom životu
1. de'niranje odgovornog roditeljstva polazeći od sustava 
društvenih i odgojnih vrijednosti, njegovih komponenti i 
metodologije promicanja odgovornog roditeljstva
2. pripremiti plan edukacije i provesti edukaciju stručnjaka 
za osposobljavanje roditelja za odgovorno roditeljstvo
3. započeti plan provođenja, promocije i edukacije za od-
govorno roditeljstvo na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj 
razini
4. uspostaviti mehanizme evaluacije provedbe.
Aktivnost 
1. – 2010. 
godina
Aktivnosti 
2., 3. i 4. – 
2011. i 2012. 
godina
2. Osiguravanje novih 
preventivnosavjetodav-
nih oblika pomoći obitelji 
u riziku
1. izrada prijedloga novih oblika pomoći
2. osigurati način pružanja pomoći, nositelje te mehanizme 
evaluacije kojom će se osigurati kvaliteta provedbe
3. započeti provedbu novih oblika pomoći uz stalnu evalu-
aciju.
Aktivnost 
1. – sredina 
2010. godine
Aktivnosti 
2. i 3. – kraj 
2011. godine
3. De(nirati mjere rane 
pomoći u suočavanju s 
čimbenicima rizika
1. analiza postojećeg sustava mjera rane pomoći (obiteljski 
centri, savjetovališta, patronažna služba i sl.) i osmišljavanje 
prijedloga mjera za učinkovitiji sustav djelovanja
2. osigurati način pružanja pomoći, nositelje te mehanizme 
evaluacije kojom će se osigurati učinkovitija provedba,
3. započeta provedba novopredloženog sustava mjera uz 
stalnu evaluaciju.
Aktivnost 
1. – sredina 
2010. godine
Aktivnosti 
2. i 3. – 2010. 
godina i 
kontinuirano
4. Osigurati pomoć 
djeci koja žive u rizičnim 
uvjetima i djeci i mladima 
rizičnog ponašanja u 
njihovoj obitelji s ciljem 
smanjenja broja djece 
i mladih izdvojenih iz 
obitelji
1. provesti analizu učinkovitosti postojećih i predložiti nove 
oblike pomoći
2. osigurati način pružanja pomoći, nositelje te mehanizme 
evaluacije kojom će se osigurati učinkovitija provedba
3. započeti provedbu novih oblika pomoći uz stalnu evalu-
aciju.
Aktivnosti 
1. i 3. – 2011. 
godina
Aktivnost 
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5. Izraditi programe 
rada s roditeljima koji 
zanemaruju i zlostavljaju 
djecu i osigurati njihovu 
provedbu
1. analiza stanja
2. ustrojavanje sustava pomoći roditeljima
3. izrada plana i programa edukacije stručnjaka
4. provedba edukacije stručnjaka i osiguravanje uvjeta za 
rad na razini županija
5. provedba programa pomoći roditeljima i evaluacija 
učinkovitosti mjera.
Aktivnost 1. 
– kraj 2010. 
godine
Aktivnost 
2. – 2011. 
godina
Aktivnost 3. 
– kraj 2010. 
godine
Aktivnosti 









ne za izgradnju sustava 
prevencije poremećaja u 
ponašanju u lokalnoj za-
jednici i izraditi program 
djelovanja
1. izrada oglednog programa otkrivanja rizičnih i zaštitnih 
činitelja
2. de&niranje mreže programa i nositelja preventivnog 
djelovanja
3. izrada županijskih i gradskih programa primjerenih 
posebnostima svake pojedine sredine i njihova provedba 
u praksi.
Aktivnost 
1. – 2010. 
godina
Aktivnost 2. 
– kraj 2010. 
godine
Aktivnost 
3. – 2011. 
godina i 
kontinuirano
2. Osigurati uvjete za 
izradu i provedbu progra-
ma prevencije poreme-
ćaja u ponašanju djece i 
mladih u svakoj lokalnoj 
zajednici, općini, gradu 
i županiji te njihovu 
provedbu
1. priprema oglednog programa prevencije poremećaja u 
ponašanju djece i mladih u Republici Hrvatskoj
2. izrada navedenih programa i njihova provedba u župani-
jama, gradovima, općinama i lokalnim zajednicama
3. osiguravanje materijalnih, kadrovskih, edukacijskih i 
prostornih uvjeta provedbe programa
4. stalna evaluacija i nadzor programa prevencije poreme-
ćaja u ponašanju djece i mladih.
Aktivnosti 
1. i 2. – 2010. 
godina
Aktivnost 3. 




4. – 2011. 
godina i 
kontinuirano
